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In the original article Eqs. (15) and (24) contain errors. Here we present the correct versions.
In the determinant of Eq. (15), T should be replaced by 1, as follows:
f(1)0 ≈
1
T
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f1 − f0 1=2! 1=3! · · · 1=(2n)!
f−1 − f0 1=2! −1=3! 1=(2n)!
f2 − f0 (2)2=2! (2)3=3! (2)2n=(2n)!
f−2 − f0 (−2)2=2! (−2)3=3! (−2)2n=(2n)!
...
fn − f0 (n)2=2! (n)3=3! (n)2n=(2n)!
f−n − f0 (−n)2=2! (−n)3=3! (−n)2n=(2n)!
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:
In Eq. (24), T should be replaced by Tp, as follows:
f(p)i =
1
Tp
n∑
k=−n
gC;pk;2nfk+i +O(T
2n):
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